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 امللخص:
 علد  االسدتثما   الحكدوم  اإلنفدا  فد  تغيد ا ال أثد  قيدا  هدو الموضدو  هد ا معالجد  مدن األساسد  الهد   إن
 للتنميددددد  أساسددددد  كمحددددد   اإلجمدددددال  المحلددددد  الندددددات  نمدددددو باسدددددت  ا  و لددددد  ؛الجزائددددد  فددددد  االقتصدددددا ي  التنميددددد 
 نتددائ  وتحليدد  لعدد   (EVIEWS.7) ب نددام  فدد  اإلحصددائي  األسددالي  مددن عدد   اسددت  ا  تدد  ،وق االقتصددا ي 
 الحكوم  اإلنفا  ف  التغي ا  بين قوي  ط  ي  ا تباطيه عالق  وجو  القياس  التحلي  نتائ  أظه   وق  ال  اس ،
 الجزائ . ف  اإلجمال  المحل  والنات  االستثما  
 االقتصا   النمو االقتصا ي ، التنمي  االستثما  ، اإلنفا  الحكوم ، اإلنفا  :مفتاحية كلمات
Abstract: 
The primary objective of addressing this subject is measure the impact of changes in government 
investment spending on economic development in Algeria, using the GDP growth as essential 
determinant for economic development. We have been using a number of statistical methods in 
the program (EVIEWS.7) to show and analyze the results of the study. The results of the 
benchmark analysis showed a strong positive correlation between changes in government 
investment spending and gross domestic product (GDP) in Algeria. 
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 الكبي ة الفجوة إل  بالنظ  و ل  النامي  لل و  الكب ى ال هانا  إح ى االقتصا ي  التنمي  مسأل  تشك 
 وضع  المنطل  ه ا من لمواجهتها، المتاح  واإلمكانيا  للسكان واالجتماعي  االقتصا ي  االحتياجا  بين
 والبش ي  الما ي  موا ها ك  تجني   ل  سبي  ف  محاول  األول ، قضيتها االقتصا ي  التنمي  ال و  ه ه
 م تلف  تجا   ما س  أنها حيث التنموي  إست اتيجيتها ف  ال و  تل  تباين  ولق  اله  ، ه ا لتحقي 
 واللحا  االقتصا ي  طموحاتها بتحقي  الكفيل  المثل  اإلست اتيجي  إل  الوصو  ف  أمال متع  ة وم ا  
 من الع ي  بتج ب  االستقال  من  قام  النامي  ال و  باق  غ ا  عل  والجزائ  المتق م ، ال و  ب ك 
  فش . ما ومنها نجح ما منها االقتصا  ، هيكلها تطوي  به   الب ام  من الكثي  واعتم   السياسا 
 ي    الحال  الق ن من األو  العق  ب اي  من  الجزائ  تشه ها الت  االقتصا ي  لألوضا  المتتبع إن
 سياس  تنفي  ف  الحكوم  ش و   ال  من معالمها اتضح  ج ي ة تنموي  تج ب   و  بص   البال  أن
 حج  زيا ة ط ي  عن االقتصا   النمو مع    فع إل  أساسا ته   كينز  توجه  ا  ج ي ة اقتصا ي 
 عائ ا  مست  م  توسعي ، مالي  سياس  انتهاج ف  الجزائ  ش ع  حيث االستثما  ، الحكوم  اإلنفا 
 الممت ة الفت ة  ال  المنف ة العام  االستثما ي  الب ام  عب  و ل  ض   استثما   إنفا  ف  الم تفع  البت و 
 انطلق  واسع  استثما ي  ب ام  ثالث بإطال  2110 سن  من  الجزائ  قام  حيث ،2102 و 2110 بين
-2112) النمو ل ع  التكميل  بالب نام  م و ا (2112-2110) االقتصا   اإلنعاش  ع  ب نام  مع
 (.2102-2101) االقتصا   النمو توطي  ب نام  وأ ي ا (2112
 التنمي  عل  االستثما   الحكوم  اإلنفا  آثا  تقيي  البحثي  الو ق  ه ه  ال  من سنحاو 
 االستثما   الحكوم  اإلنفا  تأثي  م ى لمع ف  قياس  نمو ج تكوين  ال  من الجزائ  ف  االقتصا ي 
 و ل  الجزائ ، االقتصا ي (ف  للتنمي  أساس  كمح   االقتصا   النمو )باست  ا  االقتصا ي  التنمي  عل 
 الجزائ . ف  اإلجمال  المحل  والنات  االستثما   الحكوم  اإلنفا  بيانا  عل  باالعتما 
 للدراسة النظري اإلطار -أوال
I- االستثماري: الحكومي اإلنفاق 
  الحكومي: اإلنفاق مفهوم-2
 والمع ا  واألثاث واآلال  كالسيا ا  وال  ما  السلع ش اء عل  الحكوم  تنفقه ما به ويقص 
 .1ال ول   وائ  م تل  ف  الموظفين وأجو   وات  و فع الح بي 
 )نفقا   أسمالي  ونفقا  التسيي ( )نفقا  جا ي  نفقا  قسمين إل  الحكومي  النفقا  وتقس 
 أج  من الحكوم  به تقو  ال   المعتا  اإلنفا  بعمليا  المتعلق  تل  فه  الجا ي  النفقا  أما ،التجهيز(
 واألمن والصح  التعلي  مجاال  ف  للمواطنين العام  ال  ما  بتق ي  المنوط  العام  الم اف  تسيي  ضمان
 توفي  عل  الق  ة بزيا ة المتعلق  تل  فه  )االستثما ي ( ال أسمالي  النفقا  وأما وال فا ...إلخ. والقضاء
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قام  الم ا   وبناء المستشفيا  بناء  ل  ف  وي    العام ، ال  ما   السك   طوط وم  الس و  وا 
 .2الح ي ي ...إلخ
 وال حال ...(، الت  ي  اإليجا ، )األجو ، التشغيلي  النفقا  من العام  النفقا  تتكون أ   وبعبا ة
 االستثما ي  النفقا  المحلي (، الحكوما  أو والش كا  لألف ا  واإلعانا  المنح )م تل  التحويلي  النفقا 
 .3ال ين و  م  أنواعها(، بم تل  التحتي  والبني  المع ا  عل  )نفقا 
 االستثماري: الحكومي اإلنفاق مفهوم-2
 وال   – الكل  اإلنفا  – الطل   ال  مكونا  أح  هو – الحكوم  – العا  االستثما   اإلنفا  إن
 للنمو المالئم  البيئ  بتوفي  و ل  وتنميته االقتصا   النشاط  فع ف  وفاعلي  أهمي  األكث  العنص  يعتب 
 التنمي  عملي  فإن األسا  ه ا ع  اإلنتاجي ، القطاعا  وتنمي  ال اص  االستثما ا  تشجيع وك ا
 ال و  ف  و اص  الحكوم  االستثما   اإلنفا  عل  أساس  وبشك  تعتم  واالجتماعي  االقتصا ي 
 االستثما ا  لبناء تشغ  الت  اإلنتاجي  ال أسمالي  السلع عل  النفقا  االستثما   اإلنفا  ويمث  ،4النامي 
 بتكوين المتعلق  النفقا  " بأنه: أيضا االستثما   اإلنفا  ويع   ،5لها التابع  والمبان  المصانع وبناء
 النمو لتحفيز اإلنتاجي  الطاق  وتوسيع الهيكلي  القاع ة إنشاء منها اله   يكون الما ،  أ  وتحصي 
 ه ا ويحت  ،6" لل ول  المالي  الق  ة لتغي ا  تبعا واالستجاب  بالم ون  تتص  حيث واستم ا ه، االقتصا  
 7يل : ما منها أسبا  لع ة االقتصا   النشاط ف  كبي ة أهمي  النفقا  من النو 
  ال  اسدددا  مدددن الكثيددد  أثبتتددده مدددا وهددد ا اإلنتاجيددد ، للطاقددد  المحددد  ة العوامددد  أهددد  مدددن واحددد  يعتبددد 
 واالجتماعي ؛ االقتصا ي  التنمي  عملي  ف  األساسي  العوام  من واح  يعتب  ل ا االقتصا ي ،
  الوطن ؛ اإلنفا  أو الكل  للطل  ال ئيسي  المكونا  من واح  يعتب 
 نظد ا االسدتق ا ( )عد   التقلد  شد ي  بأنده لإلنفدا ، األ د ى األندوا  عدن االسدتثما   اإلنفا  يتميز 
 تحد ث التد  التغيد ا  مدن بكثيد  أسد   تكون ال أسمالي  السلع قطا  ف  تح ث الت  التغي ا  ألن
 االستهالكي . وال  ما  السلع قطا  ف 
 حج  من تزي  ألنها التسيي ، بنفقا  مقا ن  الكبي ة، بإنتاجيته النفقا  من النو  ه ا ويتميز
 إ  الكينز ، التحلي  ف  ج و ها تج  النفقا  ه ه بها تحظ  الت  فالشه ة ال ول ، بحوزة الموجو ة التجهيزا 
 به يقو  ال   ال و   ال  من االقتصا  ، ال كو  فت ة ف  العا  االقتصا   التوازن االستثما  نفقا  تعي 
 النفق  عن مباش ة نات  ج ي      إنشاء استثما   إنفا  عملي  ك  ف  ويالحظ االستثما "، "مضاع 
 المضاع  أث  قوة وتتوق  االقتصا  ، الهيك  مجم  عل  النشاط تج   ينتش  ث  ومن األولي ، العام 
 قا  فإ ا النفقا ، زيا ة عن الناتج  اإلضافي  ال  و  ه ه من للمستفي ين لالستهال  الح   المي  عل 
 ف  ث  ومن الوطن ، النات  ف  النفقا  ه ه تأثي  يعطلون فإنه  االستهال ، عو  باال  ا  األف ا  هؤالء
 نفقا  نحو تحفظا  وجو  إل  يؤ   مما وهو النفقا ، له ه المباش  االستهال  حال  من أطو  م ة ال   
 يت  بحيث ال ول ، ط   من الممول  االستثما ي  المشا يع ي ص فيما ب يا ا  القيا  وج  ل ا االستثما ،
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 االستثما  نفقا  تمث  أن يمكن التض   فت ة ف  أنه كما القصوى، المنفع   ا  المشا يع عل  اإلبقاء
 .8ال ول  ط   من وم اقبتها تقيي ها وج  ل ا النق  ، الجان  عل   ط ا
 االستثما  ، ال ول  لنشاط المعال  واضح  صو ة بإعطاء االستثما  لنفقا  الوظيف  التقسي  ويسمح
 بع   ك  يمكننا له ا الما ، ب أ  ال اص  والعمليا  عام  بصف  االستثما  نفقا  بين يميز حيث
 المنتج ، ال  ما  وال  ، الفالح  والطاق ، المناج  التحويلي ، الصناعا  المح وقا ، المعني : القطاعا 
 ب و ها تتجزأ الت  ف عي  قطاعا  إل  قطا  ك  ويتوز  الت بي . واإل ا ي ، االقتصا ي  األساسي  المنشآ 
 بحيث تش يصه يمكن الوطن  االقتصا   النشاط ضمن مي انا تعتب  األ ي ة ه ه مح  ة، أنشط  إل 
 اال تصاص إل  واألنشط  الف و  عل  االعتما ا  توزيع وي ضع ب ق  تعيينه ويمكن ب صائص يتميز
  .9التنظيم 
 10هما: نوعين إل  االستثما   الحكوم  اإلنفا  تقسي  ويمكن
  الصدددناعي  المشدددا يع إقامددد  فددد  ويتمثددد  اإلنتددداج فددد و  م تلددد  فددد  المباشددد  االسدددتثما   اإلنفدددا 
 الندددات  زيدددا ة إلددد  يدددؤ   إنتاجهدددا حاصددد  و ددد ما  سدددلع عليهدددا يت تددد  والتددد  ...إلدددخ، والز اعيددد 
 الكليوزيدددا ة العددد   زيدددا ة  دددال  مدددن التضددد مي  الضدددغوط فددد  تسددداه  كمدددا اإلجمدددال ، القدددوم 
 الم فوعا . ميزان ف  التجا   الميزان يعزز مما الصا  ا ،
  والبند  األساسدي  الهياكد  إلقامد  الم صصد  المبدال  ف  ويتمث  المباش  غي  االستثما   اإلنفا 
 وتحتددداج اإلنتددداج زيدددا ة إلددد  وتدددؤ   االقتصدددا   النشددداط لتحفيدددز الالزمددد  اال تكازيددد  )التنميددد ( أو
 القطدددا  علددد  ولدددي  الحكومددد  علددد  عبئهدددا يقدددع لددد ا طويلددد ، زمنيددد  مددد ة إلددد  إلقامتهدددا الحكومددد 
  ال اص.
II-االقتصادية: التنمية  
  االقتصادية: التنمية مفهوم -2
 بع  وتت ا   بعضهما، من يقت بان مفهومين بين التمييز يج   التنمي  مفهو  تح ي  إطا  ف 
 من المؤش ين ه ين يعتب  حيث االقتصا ي ، والتنمي  االقتصا   النمو هما المفهومين وه ين مضامينهما،
 المؤلفا  من كثي  أن حيث ،11بينهما ف   وجو  إل  االنتباه االقتصا  ،ويج  الفك  ف  الشائع  المفاهي 
 (Développement) وتنمي (Croissance) نمو كلم  تست    التنمي  موضو  ف  تبحث الت  االقتصا ي 
 الوطن  ال    أو الوطن  النات  زيا ة يتضمن منهما لك  العا  المفهو  ألن  ل  واح ، معن  عن للتعبي 
 .12المفهومين بين ف   هنا  فإن الواقع وف  الحقيق 
 ه  االقتصا ي  التنمي  أن حين ف  اإلنتاج، إجمال  ف  زيا ة مج  هو االقتصا   النمو إن  
نتاج نق  ج ي ة، قطاعا  إنشاء ف  األج  طويل  استثما ا  نتاج  وعل  التحتي ، البني  توسيع المع ف ، وا 
 غي  األج ، المتوسط حت  أو القصي  الم ى عل  تنمي   ون نمو هنا  يكون أن الممكن من أنه من ال غ 
  .13الطوي  الم ى عل  االقتصا   النمو تحقي  من تمكن الت  الظ و  ت ل  االقتصا ي  التنمي  أن
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 حيث عا ، بشك  البل  إلنتاج طويل  فت ة  ال  مستم  ا تفا  أنه:" عل  االقتصا   النمو ويع  
 إل  النمو مع   يع   " أ  ى وبعبا ة ،14للنمو" كمؤش  الثابت  باألسعا  ال ا  ال ا ل  النات  يستعم 
 النمو يع  ل ل  باإلضاف 15التض  " وجو  ع   حال  ف  أ  ى، إل  سن  من المضاف  القيم  ف  الزيا ة
 .16 ول  ألي  االقتصا   النشاط نجاح عل  عاما  ليال االقتصا  
 تع يفه  ف  ا تلفوا ق  االقتصا يين المفك ين أن نج  فإننا االقتصا ي  التنمي  تع ي  إل  أتينا وا  ا
 الحص  ال المثا  سبي  عل  سنو   وله ا الفك ي ، وميوله  االقتصا ي  لم ا سه  وفقا االقتصا ي  للتنمي 
 اآلتي : التعا ي 
 الطاق  و فع االستثما  حفز تقتض  ض م ، استثما ي  عملي  االقتصا ي  التنمي  عملي  تعتب 
 النسب   فع ث  ومن الما ،  أ  وت اكما  اال  ا  تجميع وسائ  بمضاعف  الوطن  قتصا لال اإلنتاجي 
 .17لالستثما  ال    من الم صص 
 التق   حا  إل  الت ل  حا  من الوطن  االقتصا  نق  أنها:"عملي  عل  االقتصا ي  التنمي  تع  
 ه ا المتق  ، االجتماع  الوضع إل  المت ل  االجتماع  الوضع من االنتقا  عملي  ه  أ   بمعن  أو
 األسالي  ه ه مع المتالئ  الثقاف  البنيان وف  المست  م  اإلنتاج أسالي  ف  تغي ا يقتض  االنتقا 
 .18اإلنتاجي "
 ف  ال غب  ل يه  ال ين ألولئ  النجاح ف ص توسيع ه  االقتصا ي  "التنمي  :(Galbrait) لد ووفقا
 وفك  الهياك  ف  والتغي ا  االجتماعي ، ال عاي  زيا ة تطوي  عل  وينطو  الفق ،  ائ ة من ال  وج
 المجتمعا  وتنمي  والت  ي  األمي  ومحو والتصنيع التحض  ط ي  عن الغن  وتحقي  كك ، المجتمع
  .19ال يفي "
 المتغي ا  بين ه :"التنسي  التنمي  أن إل (F. Perroux) بي و ف انسوا الف نس  االقتصا   وي ه 
 .20و ائم " مستم ة بط يق  الحقيق  النات  زيا ة عل  قا  ين تجعله  ،للسكان واالجتماعي  الفك ي 
 اإلجمال ، المحل  النات  ف  النمو إل  باإلضاف  تعن  االقتصا ي  التنمي  أن  ل  من ن لص
 التش يعا  وف  والبيئي ، السياسي  االجتماعي ، االقتصا ي ، القطاعا  ف  وواسع  مهم  تغي ا  ح وث
 مث  فيها ج   الت  المجتمعا  ف  يتحق  النمو أن إل  يشي  وه ا المجاال ، ه ه تحك  الت  واألنظم 
 النات  نمو إل  يؤ   ما وه ا حاليا، المتق م  ال و  ف  الحا  هو كما سابق ، فت ا  ف  التغي ا  ه ه
 مما العك  عل  الم تلف ، الجوان  ف  وملموس  واسع  تغي ا   ل  ي اف  أن  ون من اإلجمال  المحل 
 والثقافي  والسياسي  االجتماعي  األوضا  ألن  ل  المت لف ، أو النامي  ال و  ف  يح ث أن يمكن
 وتساع  التنمي ، تحقي  أج  من العم  ت    ال المت لف ، ال و  تل  تحك  الت  والظ و  واالقتصا ي ،
 إضاف  المت لف ، البل ان ف  المطلوب  التغي ا  س ع  إل  وبالنظ  منها، الكثي  ف  الت ل  استم ا  عل 
 ف  أساسيا ال ول   و  من يجع  ه ا فإن الحياة، نواح  معظ  تشم  بحيث التغي ا ، ه ه وتع   تنو  إل 
 .21االقتصا ي  التنمي  إح اث
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 النات  مجم  عل   اص بشك  االعتما  إل  التنمي  حج  لمع ف  االقتصا يون يلجأ ما غالبا
 الف   النات  مجم  أن  ل  فمعن  السكان، ع   ا تفا  من أكب  النات  ه ا حج  ا تفا  كان فإ ا القوم ،
 إل  المت ل  االقتصا  م حل  من االنتقا  من ما بل  يتمكن ولك  تحقق ، ق  فالتنمي  وبالتال  ا تفع ق 
 وحت  واالجتماعي  االقتصا ي  البن  وتوسيع تغيي  عل  يعم  أن عليه يج  المتطو ، االقتصا  م حل 
  .22الفك ي 
 االقتصادية: التنمية أهداف -1
 المتاح  الموا  ال ول ، ظ و  إل   ل  ويعو  أل  ى  ول  من االقتصا ي  التنمي  أه ا  ت تل 
 وع   البل  لحج  وفقا تتباين األه ا  ه ه أن كما والسياسي ، والثقافي  واالقتصا ي  االجتماعي  وأوضاعها
 التنمي  تشت   أن يمنع ال ه ا ولكن التطو ، من البل  إليها وص  الت  للم حل  تبعا ت تل  وك ل  سكانه
 يل : فيما حص ها يمكن لتحقيقها تسع  األساسي  األه ا  من مجموع  ف  االقتصا ي 
  القومي: الدخل زيادة -1-2
 أه  ه  ب  النامي  ال و  ف  و اص  االقتصا ي  التنمي  أه ا  أو  من القوم  ال    زيا ة تعتب 
 االقتصا ي  بالتنمي  القيا  إل  البال  ه ه ي فع ال   األساس  الغ   بأن  ل  ،اإلطال  عل  األه ا  ه ه
 ه ا عل  القضاء إل  سبي  وال سكانها الم تفعلع   والنمو ألهلها المعيش  مستوى ان فا  فق ها، هو إنما
 23القوم . ال    بزيا ة إال السكاني  المشكل  آثا  ومجابه  المعيش  مستوى وت ن  الفق 
 المعيشي: المستوى رفع -1-1
 تحقيقها إل  االقتصا ي  التنمي  تسع  الت  األه ا  بين من للمعيش  م تفع مستوى تحقي  يعتب 
 مالئ  مستوى وتحقي  للحياة الما ي  الض و يا  تحقي  المتع   من أنه  ل  اقتصا يا، المت لف  ال و  ف 
 معن ، من التعبي  ه ا يتضمنه ما بك  كافي  وب  ج  السكان معيش  مستوى ي تفع ل  ما والثقاف  للصح 
 أن غي  فعال يح ث ق  ه ا فإن القوم ، ال    ف  زيا ة  ل  ح  عن  وقف  إ ا االقتصا ي  التنمي  ألن
 من أكب  السكان يزي  عن ما  ل  ويح ث المعيش ، مستوى ف  تغيي  بأ  مصحوب  تكون ال ق  الزيا ة ه ه
  .24م تال ال     ا توزيع نظا  يكون عن ما أو القوم  ال    زيا ة نسب 
  اإلنتاجي: الهيكل في والتوسع الوطني لالقتصاد النسبي التركيب تعديل -1-3
 ف  والزيا ة الوطن  ال    ف  الزيا ة مج   عل  فقط يقتص  ال االقتصا ي  التنمي  مفهو  إن
نما منه الف  نصي  متوسط  اإلنتاج ، الهيك  ف  والتوسع لالقتصا  النسب  الت كي  لتع ي  ك ل  ته   وا 
فساح الز اع  عل  المعتم  التقلي   طابعه بتغيي  لالقتصا  النسب  الت كي  بتع ي  ويقص   المجا  وا 
 الهيك  ف  بالتوسع يتعل  فيما أما األ  ى، القطاعا  جان  إل  التنمي  ف   و ها لتلع  للصناع 
 تبن  ولق  منها، القائم  تل  ف  التوسع أو ج ي ة اقتصا ي  ف و  أو قطاعا  إنشاء به فيقص  اإلنتاج 
 الصناع  وسياسا  الثقيل  الصناعا  عل  مبني  تنموي  سياسا  استقاللها من  النامي  ال و  م تل 
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 باالعتما  الصناعي  سياستها صياغ  إعا ة اليو  تحاو  وه  بع  فيما فشلها تبين الت  الوا ا ، إلحال 
  .25والمتوسط  الصغي ة المؤسسا  عل 
 النامية: بالدول التنمية تجارب فشل أسباب -3
 ب ام  ف  حقيق  نجاح تحقي  ف  النامي  ال و  من  ول  أي  نجاح لع   أسبا  ع ة إيجا  يمكن
ن اتبعتها، الت  التنمي   ه ه وتتمث  ت ك  تكا  ال جزئي  نجاحا  مج  فه  النجاحا  بع  هنا  كان  وا 
 26يأت : فيما األسبا 
  الناميدد  الدد و  معظدد  تبنتهددا التدد  التنميدد  بدد ام  عليهددا اعتمدد   التدد  والنظ يددا  الوصددفا  كاندد 
 الماضددد ، القددد ن مدددن والتسدددعينا  الثمانيندددا  فتدد ة  دددال   اصددد  وبصدددف  ال دددا ج، مدددن مف وضدد 
 ال و ؛ له ه ال ا لي  البيئ  مع السياسا  ه ه تتناس  ل  ول ل 
  بحيدث أسدف ، إلد  أعل  من ف ضها محاول  هو أيضا السياسا  تل  عل  الغالب  الصف  أن نج 
 عد   أن المعلدو  ومدن الحاكمد ، الن د  هدو وضدعها الد   بد  صدياغتها، فد  الشدعو  تشدا   لد 
 تبند  عد   إلد  بهدا يدؤ   إتباعهدا، ينبغد  الت  السياس  صياغ  ف  الم ني  الهيئا  ممثل  إش ا 
 إ فاقها؛ أو لنجاحها كثي ا تكت ث فال وبالتال  السياسا ، ه ه
  التج بد  لكدن االقتصدا  ، اإلصدالح مدع جند  إل  جنبا السياس  باإلصالح السياسا  ه ه ب أ 
 السياسد ، اإلصدالح إتمدا  جد اء من ت فعه أن الحاكم  الن   عل  كان ال   الثمن ف اح  أثبت 
 أن بالتج بد  ثبد  وقد  فحسد ، االقتصدا   لإلصدالح اهتمامهدا جد  وأولد  عنده، ت لد  أن فكدان
 فد  إ فاقدا  حد وث إلد  الغالد  فد  يدؤ   السياس  باإلصالح االقتصا   اإلصالح اقت ان ع  
  االقتصا  ؛ اإلصالح
  عمليدا  مدن الهد   مدن المتعاقبد  الحكومدا  لد ى ال ؤيد  وضدوح ع   مباش ة السب  به ا يتص 
 مطلوبدا يكدون حيدث األجد ، قصدي ة السياسدا  لتنفيد  تسدع  حكومد  أيد  أن المعلدو  فمدن التنميد ،
 طويلد  أهد ا  هندا  يكدن لد  ومدا حد وثها، عند  المشداك  تفداق  وعد  الطا ئد  األعمدا  إنجداز منهدا
 ت سديخ ظد  فد  الموجدو ة الحكومدا  طد   مدن تنفيد ها وي اقد  المجتمدع حد  ها قد  يكدون األجد 
 السياسا ؛ تل  تنفي  عل  حكوم  أي  تق   فلن المساءل ، مبا ئ
  حاسدما عنصد ا كونده مدن بال غ  المؤسس ، لإلصالح اهتما  أ ن  المتبع  السياسا  ه ه تعط ل 
 اإلصددددالح عمليدددد  قيددددا ة ومفككدددد   ثدددد  بددددأجهزة يندددداط فكيدددد  االقتصددددا  ، اإلصددددالح تحقيدددد  فدددد 
 للشعو . ال فاهي  وتحقي  االقتصا  
III- االقتصادية: بالتنمية وعالقته االستثماري الحكومي اإلنفاق 
 النات  نمو لمع   الس يع اال تفا  تسته   الت  االقتصا ي  التنمي  بمشاك  االهتما  ب أ عن ما
 ومع   الما   الما   أ  ت اك  مع   بين الط ي  السببي  العالق  حو  االقتصا   التحلي  ت كز الوطن 
 الض  ، االستثما   اإلنفا  ف  يتمث  التنمي  ه   تحقي  ف  المهمين المتغي  أن أ  الوطن ، النات  نمو
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 الت اك  أهمي  أن كما ،27االقتصا ي  التنمي  عملي  تتطلبها أ  ى عوام  وجو  ينف  االعتقا  ه ا يكن ول 
 يتطل  ما وهو اإلنتاجي ، لنمو  ئيسيا ومح  ا التكنولوج  للتق    ئيسي  وسيل  كونها ف  تتجل  ال أسمال 
 التنمي  لتحقي  الثاب  ال أسمال  التكوين من األمث  الحج  توفي  عل  أكث  الت كيز النامي  ال و  من
 السنوا   ال  االقتصا يين من الع ي  اهتما  وت اكمه الما   أ  موضو  احت  وق  ،28االقتصا ي 
 بع   سنقو  األسا  ه ا وعل  ،29االقتصا ي  والتنمي  النمو تحقي  ف  أهمي  من له لما نظ ا الماضي 
 االقتصا ي : للتنمي  أساس  كمح   الما   أ  اعتم   الت  النظ يا  أشه 
 :w.w.Rostowلروستو النمو مراحل نظرية-2
 الم اح  من مجموع  عن عبا ة وه 0221 سن   وستو ويتمان وال  االقتصا   ط   من ق م 
 ال طوا  يضع أن النظ ي  ه ه ف  حاو  حيث المتق م ، لل و  التنموي  المسي ة من المستنبط  االقتصا ي 
 التنمي   ب اء من  وستو والت  ويعتب  ،30التق   إل  للوصو  عليها تسي  أن النامي  ال و  عل  يج  الت 
 وجه وعل  االقتصا ي ، النظ  تطو  م اح  عل  التع   أج  من نمو جه بن  حيث االقتصا ي 
 ويمكن .31متق   بل  إل  مت ل  بل  من التحو  تفس  أن يمكن الت  ال ئيسي  العوام  تح ي  إل  ال صوص
 تكون ما غالبا والت  التقلي   المجتمع م حل  من انطالقا  مس ، إل  قسمها والت  الم اح  تل  تش يص
 وم حل  التقلي   المجتمع بين انتقالي  م حل  وه  االنطال ، م حل  ث  البطء، وش ي ة األم  طويل 
 م حل  فه  الثالث  الم حل  أما االنطال ، نحو المجتمع النتقا  تهيئ ظ و  بوجو  وتتميز االنطال ،
 التنمي  نحو واالنطال  الت ل  أسبا  عل  القضاء إل  الم حل  ه ه ف  ال ول  تسع  حيث االنطال ،
 النض  م حل  إل  ووصوال والز اع ، الصناع  القطاعين ف  ح يث  تكنولوجي  وسائ  باستعما  والتق  
 فيها ويكون اإلنتاج مستوى  فع من وتمكن  نموها استكمل  ق  كاف  االقتصا ي  القطاعا  فيها تكون الت 
 وتأت  السكان ، النمو مع ال  ف  الزيا ة يفو    ال يحق  بما االستهال  مستويا  من أعل  االستثما 
 النمو من متق م  م حل  ال ول  فيها الكبي تبل  االستهال  م حل  وه  واأل ي ة ال امس  الم حل 
 قطا  ويصبح واسع نطا  عل  التكنولوجيا وتست    االقتصا   النشاط مستوى ي تفع حيث ،32االقتصا  
 متزاي  نحو عل  االقتصا ي  القطاعا  تمي  أيضا الم حل  ه ه وف  ،33متزاي  نحو عل  مهيمن ال  ما 
 .34جماع  أسا  عل  ال  ما  ونش  المعم ة االستهالكي  السلع إنتاج نحو التوجه إل 
 ح ا، عل  ومجتمع بل  ك  تميز الت  واال تالفا  لل صوصيا  تجاهلها النظ ي  ه ه عل  ويؤ  
 ب ون ال و  ه ه بين مقا ب  أو مقا ن  أ  تجع  والت  الثقاف ، أو االقتصا   الطبيع  المستوى عل  سواء
ال ج وى،  ا  غي  ه  ال صوصيا  ه ه االعتبا  بعين األ    اإلسقاطا   طأ ف  الوقو  سيت  وا 
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  المتوازن: النمو نظرية -1
 ني ك  " غنا  "،P. Rosenstein-Rodan  و ان- وزانستين "بو  األم يكيون ه  النظ ي  ه ه  وا 
Regnar Nurkse" سيتوفسك  "تيبو  و Tibor scitovsky"  لوي  "آ ث  واالنجليز Arthur Lewis" ، وغي ه 
 االستثما ا  من بمجموع  القيا  ض و ة ف  يت كز االقتصا ي  التنمي  انطال  مشك  أن النظ ي  ه ه ت ى
 السو ، حج  ضي  ف  يتمث  التنمي  لعملي  األساس  القي  وأن ،36القطاعا  م تل  وف  واح  آن ف 
 نقط  أن يعتب  المنطل  ه ا ومن االستثما ، عل  الحافز يضع  السو  ضي  أن يعتب  لكونه  ل 
 عقب  عل  بالقضاء م هون الفق  حلق  من الوطن  االقتصا  و  وج التنمي  عملي  لب ئ األساسي  الت كيز
 متوازن، نمو إست اتيجي  بإتبا  إال الت ل ، حال  من ال  وج النامي  لل و  يمكن ال أنه أ  ،37السو  ضي 
 الب نام  ه ا فمث  االستثما ، نقط  عن  للت ل  المف غ  الحلق  لكس  يوجه ض   استثما   ب نام  وتنفي 
 والمشا يع الصناعا  ألن ح ا، عل  الصناعي  المنتجا  من لك  المحلي  السو  ضي  عقب  عل  يتغل 
 عل  وعالوة ،38األ  ى والمشا يع الصناعا  منتجا  عل  طلبا ت ل  الم كو ، الب نام  يحتويها الت 
 النمو م حل  إل  للوصو  للغاي  م كزة جهو  إل  األول  الم حل  ف  الحاج  إل  النظ ي  أك    ل ،
 .bigpush"39"القوي  ال فع  مفهو  هو ه ا وكان ال ات ،
 تواف  إل  يحتاج تطبيقها ألن نظ ا النق ، أوجه من ت لو ال المتوازن النمو نظ ي  إيجابياتها.فإن  غ 
 البني  إقام  يمكن حت  للتنمي ، األول  الم حل  ف  النامي  ال و  ل ى األموا   ؤو  من ض م  كميا 
 هو النامي  ال و  ومشكال  ال صائص أه  من أن المع و  من أنه إال المتكامل ، والمش وعا  األساسي 
 واح ة  فع  المتكامل  والمش وعا  األساسي  البني  إقام  فإن أ  ى ناحي  ومن األموا ،  ؤو  ن  ة
ن بسهول  متوف  غي  وه ا واإل ا يين، والفنيين المهن سين من ض م  أع ا  يست ع   ه ه إقام  وا 
 تعان  األجهزة ه ه أن إال قوي ، محلي  وم   ا  وأجهزة منظم  ما  أسوا  وجو  إل  يحتاج المش وعا 
 .40وج   إن الكفاءة وع   الضع  من
  المتوازن: غير النمو نظرية -3
 المالي  الموا  توف  أن تستطيع ال أصال والفقي ة المت لف  ال و  بأن النظ ي  ه ه أنصا  ي ع 
 تستثم ها لك  الح يث  والتقني  الكافي  والمها ا  ال ي ا  تمتل  ال وأنها الشامل ، التنمي  ألغ ا  الكافي 
 ت كز أن المت لف  البل ان عل  فإن الوضع له ا وتفا يا واح ، وق  ف  اقتصا ي  قطاعا  ع ة تطوي  ف 
 تحص  وب ل  األ  ى القطاعا  بقي  يح   ال   المحو  بمثاب  هو ويكون واح  قطا  ف  استثما اتها
 لالقتصا  اإلست اتيجي  القطاعا  ف  االستثما  ض و ة عل  النظ ي  ه ه تؤك  حيث ،41االقتصا ي  التنمي 
 من تلقائيا تتطو  أن فيمكنها األ  ى القطاعا  أما واح ، آن ف  القطاعا  كاف  ف  االستثما  من ب ال
 ف  الجوه ي  المسأل  فإن األسا  ه ا وعل  ،linkages effect"42" ال وابط بدتأثي  يع   ما  ال 
 عملي  ت فع أو تقو  أن يمكن الت  االستثما ا  ا تيا  عملي  ف  تتمث  المتوازن غي  النمو إست اتيجي 
 القطاعا  ا تيا  ف  ال بح معايي  عل  االعتما  يمكن حيث غي ها، من أس   بمع   االقتصا   النمو
 إل  والنظ  كك ، االقتصا  مصلح  تغلي  ض و ة عم أ  ى معايي  است  ا  ض و ة إل  باإلضاف  ال ائ ة،
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 ق   ال   (A. Hirschman) األم يك  االقتصا   ويض   ،43البعي  الم ى ف  االقتصا   النمو مع  
 من يع  وال   ،0221 سن  االقتصا ي " التنمي  "إست اتيجي  كتابه  ال  من المتوازن غي  النمو عن نظ يته
 عن ما له اتضح الت  األم يكي ، المتح ة الواليا  ب ل  مثال المتوازن ، غي  التنمي  إست اتيجي  أنصا  أه 
 ف   ائ ة قطاعا  تنمي  أسا  عل  تم  التنمي  عملي  أن ،0221-0121 عام  بين اقتصا ها قا ن
 .44النمو عل  التابع  القطاعا  ب و ها ساع   والت  األم يك ، االقتصا 
 بع  ي ى حيث االنتقا ا  من األ  ى ه  تسل  ل  المتوازن غي  النمو نظ ي  أن غي 
 الف و  من قلي  ع   عل  الت كيز أن  ل  النامي  ال و  ف  تطبيقها يصع  النظ ي  ه ه أن االقتصا يين
 األكب  الجزء تق ي  عل  الوطن  االقتصا  ق  ة ع   عنه يتم   سو  األ  ى الف و  إهما  مع اإلنتاجي 
 ه ا ويقو  األف ا    و  مستويا  ت تفع عن ما و ل  وال  ما  السلع لغالبي  بالنسب  المطلوب  الكميا  من
 ال و  إلنماء قبوال األكث  األسلو  أن سب  مما ويتضح االقتصا  ، التوازن ع   إل  س يعا بالطبع
 باستثما ا  القيا  عن فضال الم تا ة، المجاال  بع  ف  ض م  باستثما ا  القيا  عل  ينطو  المت لف 
 التع   ض و ة بالطبع  ل  ويتطل  الوطن ، االقتصا  عليها يشتم  الت  المجاال  بقي  ف  نسبيا صغي ة
 .45بينها فيما ال قي  باال تيا  القيا  عن فضال المتاح  االستثما ي  الب ائ  عل 
 الفترة خالل اجلزائر يف اإلمجايل احمللي والناتج احلكومي اإلنفاق تطور حتليل -ثانيا
1002-1022 
I-1022-1002 الفترة خالل الجزائر في االستثماري الحكومي اإلنفاق تطور تحليل: 
 الجزائ  طبق  حيث ال  اس ، م حل   ال  ملحوظا تطو ا االستثما   الحكوم  اإلنفا  ع   لق 
 اال تفا  عل   ل  ف  معتم ة ض م  مالي  موا  بت صيص توسعي  مالي  سياس  ،2110 سن  من ابت ءا
 إل  2110 من الممت ة الفت ة  ال  عام  استثما ي  ب ام  تنفي  عب  و ل  المح وقا ، ألسعا  المتواص 
 يل : فيما الب ام  ه ه تل يص ويمكن ،2102
 PSRE- programme de soutien à la relance االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج-2
économique(1002-1002:)  
 أول  مال  بغال  ب أ متواضع، حج  من استثما يا ب نامجا االقتصا   اإلنعاش  ع  ب نام  ويعتب 
 ،211246-2110 الفت ة ف  ص فها يت  أن يج  أم يك (  وال  ماليي  7 )حوال   ينا  222 بمبل  ق  
 تقيي  إعا ة بع   وال (، مليا  02 يعا   ما )أ   ينا  مليا  01202 حوال  النهائ  المال  غالفه ليصبح
ضاف  المب مج  المشا يع معظ   القطاعا  ل ع  الموجه  األنشط  حو  ويتمحو  ،47ج ي ة مشا يع وا 
 النق  ال  ، مي ان مث  أ  ى قطاعا  إلنعاش  صص  كما ، الفالحي  اإلنتاجي  واألنشط  الصناعي 
  .48البش ي  الموا  ولتنمي  المحلي  التنمي  المعيش ، المستوى لتحسين وك ل  األساسي  والمنشآ 
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 PCSC- Programme complémentaire de soutien à la االقتصادي النمو لدعم المكمل البرنامج-1
croissance économique (1002-1002:) 
ل  السابق  الفت ة ف  المحقق  اإلنجازا  تثبي  هو االقتصا   النمو  ع  ب نام  من اله   كان  وا 
 جه  ومن جه  من ه ا معتب ة، لموا  بتوفي ه االجتماع  لل فاه مول  مست ي  لنمو المناسب  الش وط وضع
 النق ، شبكا  سيما ال للبال  التحتي  البني  بتنمي  السكان معيش  مستوى تحسين عل  يساع  أ  ى
 بمبل  له الم صص  األولي  المبال  ق    ال   ،49ال يفي  والتنمي  الفالح  ال  ، العمومي ، األشغا 
 الغال  أما الساب ، الب نام  م صصا   ل  ف  بما  وال (، مليا  002 )حوال   ينا  ماليي  11712
  ينا  مليا  21211   ق   فق  2112 نهاي  ف  ا تتامه عن  الب نام  به ا الم تبط اإلجمال  المال 
 التمويال  وم تل  الجا ي  للمشا يع لتقيي ا إعا ة عمليا  إضاف  بع   وال (، مليا  031 )حوال 
 .50األ  ى اإلضافي 
 PCCE- Programme de consolidation de la croissance االقتصادي النمو تعزيز برنامج-3
économique (1020-1022:) 
  ل  ف  بما  وال (، مليا  212 حوال  يعا   )ما  ينا  مليا  201202ق  ها إجمالي  مالي  بقيم 
 أول  مبل  له م صص الج ي  الب نام  أن أ   ج(، مليا  21211الساب ) للب نام  اإلجمال  الغال 
  ،51 وال ( مليا  022)  ج مليا  001232 بمق ا 
 االستق ا  تحقي  عل  ال ول  مسؤولي  تطو  بنو ه بم تل  العموم  اإلنفا  تطو  يعك 
 الموالي : الج او  تظه ه ما حس  االقتصا ي  للتنمي  ش وط من توف ه وما االقتصا  
 (1022-1002) الفترة خالل الجزائر في االستثمارية العامة النفقات تطور (:02) رقم جدول
 جزائ    ينا  مليا  :الوحدة
  2117 2112 2112 2112 2113 2112 2110 السنوات
 1480.6 1091.4 872.5 618.8 567.5 538.00 434.06 إ.ح.إ
 2102 2103 2102 2100 2101 2112 2111 السنوات
 2941.7 1908.2 2251.3 1930.4 1921.4 1944.6 1948.4 إ.ح.إ
 الموقع: عل  2102-2110 للسنوا  المالي  وزا ة عن الصا  ة التقا ي  :المصدر
 Rapports.html-et-http://www.mf.gov.dz/rubriques/58/Publications 
 الفت ة  ال  الجزائ  ف  االستثما   الحكوم  اإلنفا  تطو  (10)  ق  الج و   ال  من يالحظ 
 232112 من وا تفع  ملحوظا نموا الفت ة ه ه  ال  االستثما ي  النفقا  ع ف  حيث ،2110-2102
 ي   وه ا  ج مليا  2217122ق  ها بدزيا ة أ  2102 سن   ج مليا  222017 إل  2110 سن   ج مليا 
 لها، الم صص  المالي  والمبال  الفت ة ه ه  ال  الجزائ  ب مجتها الت  االستثما ي  الب ام  ض ام  عل 
 20111 إل   ج مليا  232112 من االقتصا   اإلنعاش ب نام  فت ة ف  االستثما ي  النفقا  ا تفع  حيث
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 المكم  الب نام  فت ة وه  الموالي  الفت ة ع ف  وق  %، 22122 بد ق   نمو بمع   جزائ    ينا  مليا 
  ج مليا  17212 من ا تفع  فق  االستثما ي  النفقا  مبال  ف  ملحوظا ا تفاعا االقتصا   النشاط ل ع 
 فت ة ع ف  حين ف  %، 022111 بل  نمو بمع   أ  2112 سن   ج مليا 022212 إل  2112 سن 
 من ا تفع  حيث االستثما ي  النفقا  مبال  ف  مسبو  غي  ا تفاعا االقتصا   النمو توطي  ب نام 
 %. 23101 بل  نمو بمع   أ  2102 سن   ج مليا  222017إل  2101 سن   ج مليا  022012
II- 1022-1002 الفترة خالل الجزائر في اإلجمالي المحلي الناتج نمو تطور تحليل: 
 ال ئيسي  االهتماما  أح  وتطو ه (la croissance économique) االقتصا   النمو فه  يعتب 
 تحقي  إل  االقتصا ي  ب امجها ف  الم تلف  ال و  وتسع  سواء، ح  عل  الق ا  وصانع  لألكا يميين
 االقتصا   اإلصالح ب ام  تسع  كما أ  ى، واقتصا ي  اجتماعي  أه ا  مع موازاة النمو، مع ال  أعل 
 مع   زيا ة ف  تساه  الت  الم تلف  العوام  توفي  إل  النامي ، ال و  ف  وب اص  اإلنمائي ، وال طط
 52المتق م . باالقتصا يا  اللحا  به   االقتصا   النمو
 مع يتناس  ال تطو ا اإلجمال  المحل  النات  تطو  2102-2110 بالفت ة المتعلق  المعطيا  وتبين
 الموال : الج و   ال  من نوضحه ما وه ا تنفي ها ت  الت  الم صصا  حج 
 (1022-1002) الفترة خالل اإلجمالي المحلي للناتج الحقيقي النمو معدل تطور (:01) رقم جدول












































































































































of-http://www.bank-الموقع: عل 2103-2112 الجزائ  لبن  السنوي  التقا ي  عل  باالعتما  الباحثين إع ا  من :المصدر
algeria.dz/html/rapport.htm 
* 
source : ministère des finances, Rapport de présentation du projet de loi des finances 2004, page : 43.  
 
 فت ة  ال  اإلجمال  المحل  النات  شه ها الت  التطو ا  أعاله (12)  ق  الج و  من نالحظ
 سن   ج مليا  4235.7 من وا تفع سن  02  ال  أضعا  أ بع  حوال  بل  مستم ا نموا ع   حيث ال  اس 
 أ  ى، إل  سن  من تفاوتا ع   النات  ه ا نمو أن غي  ،2102 سن   ينا  مليا  17205.1 إل  2110
 سن  % 212 إل  وصل  إ  اإلنعاش، فت ة  ال  ملحوظا تحسنا االقتصا   النمو مع ال  شه   حيث
 أسعا  ف  المحسو  اال تفا  إل  ه ا وي جع ،2112 سن  % 212مستوى إل  ت اجع  لكنها ،2113
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 ف  ت ب با ،2112-2112 النمو ل ع  التكميل  الب نام  تضمن  الت  الفت ة شه   حين ف  المح وقا .
 إل  2112 سن  % 210 من االقتصا   النمو مع   ت اجع حيث الفت ة، ه ه  ال  المحقق  النمو مع ال 
 المح وقا ، قطا  نمو بمع   االقتصا   النمو مع   ا تباط إل  ه ا ويعو  ،2112 %سن  012
 %، 312 بحوال  االقتصا   النمو مع   ف  ان فا  عنه انج  2112 سن  المح وقا  أسعا  فان فا 
 النمو مع   ف  نسبيا اسق ا ا االقتصا   النمو توطي  ب نام  تضمن  الت  الفت ة ع ف  حين ف 
 %. 311و 211 بين ت اوح االقتصا  
 القياسية: الدراسة -ثالثا
 المحل  النات  نمو بمعن  النمو، عملي  عل  أساسي  بصف  الت كيز سيت  البحث ه ا وألغ ا 
 نمو عل  االستثما   الحكوم  اإلنفا  أث  و  اس  الشامل ، االقتصا ي  للتنمي  أساس  كمؤش  اإلجمال 
  اإلجمال . المحل  النات   ل 
 الدراسة: ومتغيرات النموذج تقديم
 بالتنمي  وعالقته االستثما   الحكوم  لإلنفا  النظ   اإلطا  واستع ا    اس  ت  ما بع 
 كاآلت : التطبيقي  ال  اس  ف  المست    النمو ج وتع ي  تح ي  الجزء ه ا ف  سيت  االقتصا ي ،
I- الزمني : والفت ة البيانا  
 ف  االقتصا   النمو عل  االستثما   الحكوم  اإلنفا  أث  قيا  بمحاول  ال  اس  ه ه ف  سنقو 
 من المأ و ة السنوي  المعطيا  عل  باالعتما  وه ا (،2102-2110) بين ما المح  ة للفت ة و ل  الجزائ 
 المالي . لوزا ة السنوي  التقا ي  وك ا ،الجزائ  لبن  السنوي  التقا ي 
II-المستخدم: النموذج  
 المحل  والنات  G اإلستثما   الحكوم  اإلنفا  بين للعالق  المق   النمو ج صياغ  بغ  
 المؤش ين بتطو  ال اص  المعطيا  بتمثي  أوال نقو  االقتصا ي (، للتنمي   ئيس  )كمح   PIBاإلجمال 
 حيث ،(G,PIB) لقي  الم تب  األزواج إح اثياتها الت  الهن سي  للنقاط االنتشا  شك  ب س  نقو  أ  بيانيا،
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-1002 للفترة االستثماري الحكومي اإلنفاق بداللة اإلجمالي المحلي الناتج قيم انتشار (:02رقم) شكل
1022 
 
 منحن  هو العالق  ه ه يمث  أن يمكن ال   المنحن  أن نالحظ عليه المحص  االنتشا  شك  من






 النظ ي  عليه تنص ما وهو موجب  كلها المعلما  كون مقبو ، النمو ج االقتصا ي  الناحي  من
 المحل  والنات  االستثما   الحكوم  اإلنفا  من ك  بين الط ي  العالق  عل  ت   وبالتال  االقتصا ي ،
 المحل  النات  تغي  إل  سيؤ   واح  ب ينا  االستثما   الحكوم  اإلنفا  ف  التغي  أن وتعن  اإلجمال ،
 االتجاه. وبنف   ينا  مليا  1172 بدددددددد اإلجمال 
 اإلحصائية: الدراسة
 ه ا بل  حيث البسيط، اال تباط معام  ط ي  عن اال تباطي  العالق  تقيي  يج  ب اي   
 اإلنفا  من ك  بين قوي  ط  ي  ا تباطي  عالق  وجو  عل  ت   كبي ة نسب  وه  ،       األ ي 
 تقيي  لنا فيمكن عليها المحص  اإلحصاءا   ال  من أما اإلجمال ، المحل  والنات  االستثما   الحكوم 
 ي   حيث ج ا، كبي  المصحح التح ي  معام  األم  با ئ ف  لنا ويظه  اإلحصائي ، الناحي  من النمو ج
 االستثما   الحكوم  اإلنفا  يفس ها تابع، كمتغي  اإلجمال  المحل  النات  ف  التغي ا  من %22 أن عل 
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Tab=4.75)،  عشوائي ، طبيع   و لي  المق   النمو ج وأن المق  ، النمو ج معنوي  عل  ت   وبالتال 
 إحصاءا  تظه  أ  ى جه  من التابع، والمتغي  المفس  المتغي  بين معنوي  عالق  توج  وبالتال 
 )اإلنفا  المفس  المتغي  لمعلم  اإلحصائي  والمعنوي  الثاب  الح  لمعلم  اإلحصائي  المعنوي  ستيو ن 
 وه  (tTab=2.1788)الح ج  ستيو ن  إحصاءة بلغ  حيث %،2مستوى مستوى عن  االستثما  ( الحكوم 
 ح ا. عل  معلم  لك  المحسوب  تل  من أصغ 
 اةمة:اخل
 عل  االستثما   الحكوم  اإلنفا  ألث  قياسي  اقتصا ي    اس  إج اء بمحاول  البحث ه ا ف  قمنا
 تق ي  وبع  (،2102-2110) للفت ة الجزائ  ف  االقتصا ي  للتنمي  أساس  كمح   اإلجمال  المحل  النات 
 إثبا  نتيج  اقتصا يا، مقبو  النمو ج أن الحظنا -العا ي  الصغ ى الم بعا  ط يق  باستعما – النمو ج
  ال  من بين ما وه ا عشوائي  طبيع   و ولي  إحصائيا معنو  أنه كما المتغي ين، بين الط ي  العالق 
 المحل  النات  عل  االستثما   الحكوم  لإلنفا  كبي  تأثي  وجو  إل  وتوصلنا وستيو ن ، فيش  ا تبا  
 كبي ة أولوي  إعطاء الجزائ ي  الحكوم  عل  ول ا %؛ 22 البال  التح ي  معام  يبينه ما وه ا اإلجمال 
 بكفاءة أكث  االهتما  وك ا االقتصا ي ، التنمي  عملي  ف  األساس  العام  يع  كونه االستثما   لإلنفا 
 الحكوم  اإلنفا  توجيه عل  والعم  فحس ، حجمه زيا ة عل  الت كيز عو  االستثما   اإلنفا  وفعالي 
 مع    فع ف  المساهم  يمكنها والت  الوطن ، االقتصا  ف  والقائ ة المهم  للقطاعا  أكث  االستثما  
 االقتصا  . النمو
 املالحق:
 (02) رقم ملحق
 G PIB 
G  1.000000  0.929169 
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 (01) رقم ملحق




         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C 3.889910 0.440473 8.831216 0.0000 
LOG(G) 0.735615 0.061610 11.93987 0.0000 
     
     R-squared 0.922361  Mean dependent var 9.130152 
Adjusted R-squared 0.915891  S.D. dependent var 0.481935 
S.E. of regression 0.139769  Akaike info criterion -0.966089 
Sum squared resid 0.234424  Schwarz criterion -0.874795 
Log likelihood 8.762622  Hannan-Quinn criter. -0.974540 
F-statistic 142.5606  Durbin-Watson stat 1.032311 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      
 (03) رقم ملحق
Estimation Command: 
========================= 
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